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La novel.la historica en la literatura juvenil 
catalana contemporania: 
una eina de recobrament nacional! 
n primer lloc, cal dir que sovint es fa difícil 
distingir entre les obres que podem anome- 
nar propiament novel.les historiques i les 
d'ambientació historica. La distinció entre 
unes i altres hauria de recaure en el pes del factor historic 
en el context de la narració. Quan l'argument gira entorn 
del desenvolupament i l'explicació d'un fet historic i 
aquest és l'eix de la nove1.h no hi hauria cap dubte, ens 
trobam davant una narració historica. E n  canvi, quan els 
esdeveniments historics són usats com a rerefons per de- 
senvolupar arguments que posen l'accent en l'aventura, el 
creixement psicologic dels personatges, etc. i el motiu 
historic pren un paper referencia1 o secundari, probable- 
ment haurem de qualificar aquestes obres com a novel.les 
d'ambientació historica. Tanmateix, la distinció entre 
unes i altres no és sempre clara, perque pesar i mesurar en 
literatura és sempre un exercici difícil i arriscat. 
Des d'aquesta doble perspectiva, volem encetar en 
aquestes pagines una petita reflexió sobre el paper de la 
novel~la historica adrecada a un públic juvenil en la tasca 
de recobrament dels senyals d'identitat catalans després 
dels anys de silenci i ocultació imposats pel franquisme.' 
Per fer-ho, l'analitzarem -ni que sigui succintament- 
des de diversos aspectes. 
En  primer lloc, quins períodes són novel.lats? Inicial- 
ment aquells que resulten més atractius pels aspectes po- 
sitius que comporten vers l'expansió i el desenvolupa- 
ment de Catalunya (els comtes ~ a t a l a n s , ~  la figura del rei 
Jaume 1 el C ~ n ~ u e r i d o r , ~  els almogavers, etc.), també els 
que són cabdals per entendre el perque del desenvolupa- 
ment de la historia del país (la r e p ~ b l a c i ó , ~  el compromís 
de Casp,j la Guerra del Frances o de la Independencia)6 
o que tenen un component social i alhora romantic en- 
grescador per als adolescents (el cas dels pirates i els ban- 
dolers als segles XVII-XVII17 o l'emigració a America el 
s. XIX, per e ~ e m p l e ) . ~  La majoria de novel.les se situen, 
doncs, entre el segle XII i el XIX, amb una marcada pre- 
ferencia per l'epoca medieval. H i  ha períodes molt trac- 
tats i d'altres d'oblidats, com per exemple la romanitza- 
ció, el s. XVIII i -essencialment- tot el s. XX. Volem 
remarcar que la historia més recent del país -tot i que té 
prou ingredients per ser novel.lada- no sembla interesar 
els nostres autors. No tenim cap novel.la historica que 
parli del segle XX: ni dels primers trenta anys, ni de la 
guerra civil ni, tampoc, dels quaranta anys de dictadura 
franquista. Algunes vegades hi apareix algun motiu com a 
rerefons o s'hi al.ludeix de forma s e c ~ n d a r i a . ~  
Habitualment, i en un gran nombre de paisos, la 
nove1.h historica ha estat marcada per una considerable 
carrega ideologica. D e  tots els generes de la literatura ju- 
venil potser aquest és el que permet més facilment la ma- 
nipulació i l'afany d'adoctrinament, tal com ho demostren 
la majoria de novel.les historiques publicades sota regims 
dictatorials. Quin ús ideologic fan els autors catalans d'a- 
quest tipus de literatura? La resposta a aquesta pregunta 
requereix un estudi més exhaustiu que aquest, una analisi 
detallada. No obstant aixo, podem dir que és innegable 
que aquests llibres pretenen crear uns referents historics 
que tipifiquin unes aspiracions comunes encaminades a 
fer país, a construir el sentiment de pertinenqa i d'identi- 
tat nacional del lector. Pero també ho és que ho fan sense 
sectarismes i amb un taranna obert, integrador i respec- 
tuós, defugint generalment el tractament maniqueu dels 
temes. Es ben clar que a través d'aquestes obres hom pre- 
tén transmetre valors morals, cívics i patriotics, per aquest 
ordre. El  denominador comú de la majoria de les obres és 
la defensa de la llibertat, tant la dels individus com la dels 
pobles. 1 per aconseguir-la, els autors posen l'accent en el 
valor del dialeg, l'enteniment i la bona voluntat més que 
en la forqa de les armes o la repressió. Per exemple, en els 
temes bel.lics són llibres que s'allunyen volgudament del 
que podem anomenar «sang i fetge)), de la descripció de 
fets cruents (batalles, assassinats, etc.) i per aixo elegeixen 
sovint escenaris de rereguarda, que permeten mostrar al 
lector com sovint són els més debils i innocents els que 
han de patir les conseqüencies de les actituds intolerants o 
sanguinaries dels poderosos. Aquesta tria també es fa pa- 
lesa en el tipus de protagonistes, que no són herois de 
caracter epic, sinó més tost personatges debils pero 
intel.ligents i bondadosos. És per aixo que hi sovintegen 
nois i noies molt joves i d'extracció humil, dones del poble 
i vells.1° Fins i tot, la figura del rei Jaume 1 el Conqueridor 
-el nostre heroi nacional- és novel.lada no en la plenitud 
del seu poder com a monarca sinó en els anys difícils de la 
seva infancia i adolescencia.ll 
Una altra pregunta que ens formulam és si -amb 
aquestes obres- els autors tenien la intenció d'omplir el 
buit de l'ensenyament de la historia catalana a l'escola 
(essencialment a la decada dels setanta). La resposta ha 
de tenir matisos. Algunes series d'obres, seqüenciades i 
sistematiques, és evident que tenen aquest proposit.12 
D'altres, pero, responen més a la fascinació de l'autor per 
un període o un fet determinat i al gust de novel.lar que a 
una voluntat didactica expresa. D'altra banda, amb la 
normalització dels continguts a l'escola, la historia del 
país ha trobat el seu lloc i no necessita del subterfugi de la 
novel.la, tot i que -si el lector hi troba plaer- pot ser una 
camí engrescador d'aprenentatge. Per tant, podríem dir 
que la nove1.h historica catalana té una voluntat més di- 
dactista al llarg dels anys 60-70 i es fa més personal, psi- 
cologica i de creixement a les decades 80-90, en sintonia 
amb les tendkncies literaries vigents i la situació de pro- 
gressiva normalitat de la cultura del país. 
Pel que fa als autors, conformen una nomina diversa i 
variada respecte als estils, el to narratiu o les preferencies 
a l'hora d'elegir escenaris i arguments. Si n'haguéssim de 
cercar un denominador comú, aquest seria el bon nivell i 
l'acurada documentació que -generalment- transpuen 
les recreació d'epoques i d'ambients. Tot i que, en oca- 
sions, es permetin la ironia o el joc amb l'anacronisme. 
Val a dir, també, que en general no són autors d'un únic 
genere, sinó que a més de novel.les historiques escriuen 
en altres coordenades. 
Per acabar, volem remarcar que aquestes breus notes 
són només quatre iínies que ens acondueixen a una refle- 
xió clara: la nove1.h his tor ia  en la literatura juvenil cata- 
lana ha actuat i actua -en la mesura de les seves possibi- 
litats- com una eina de recobrament nacional a través de 
l'elecció dels temes i arguments i de l'articulació d'un 
missatge ideologic de catalanitat ben determinat, sempre 
des d'una perspectiva oberta, dialogant i no excloent. 
Tanmateix, se'n fa necessari un estudi amule i aurofundit 
per poder matisar i enriquir aquestes primeres conclu- 
sions. 1, també, la comparació de les novel.les catalanes 
amb les que es produeixen dins i fora de les nostres fron- 
teres, per poder-ne escatir analogies i divergencies i veure 
fins a quin punt són producte d'una situació historica i 
social ben determinada, marcada per les dificultats a l'ho- 
ra de construir el propi país. 
Ens cal, doncs, seguir treballant ... + 
NOTES 
(1) La primera nove1,la historica catalana publicada després de la guerra 
civil és la titulada Lespresoneres de Tabriz, de hIaria Noveil (Barcelona, 1966). 
(2) Vegeu E l  cavaller de la barba negra de Joan Blasco Casanovas (Bwcelo- 
na, 1983). 
(3) TJegeu L'ocell deje (1973) d'Emili Teixidor i també E l  rescat del rei 
minj~d (1976) i Els doi vailets delcastellde ~Montió (1977) ambdós de Joan Blasco 
Casasnoves. 
(4) TJegeu E n  Mir  i'esyuirol (1978) de Josep Valluerdú, que tracta de l'es- 
tructura feudal, la repoblació i les lluites amb els sarrains. 
(5) TJegeu Frederic, el nzalaguanj~at (1984) de Joan Blasco Casanovas, sobre 
la figura de Frederic, nét de Marti  1'Huma i aspirant a la corona en el compro- 
mis de Casp. 
(6) Vegeu La historia que en Roc Poni no coneixia (1980) de Jaume Cabré, 
sobre la vivencia de la guerra des de la resistencia civil. 
(7) TJegeu La niadona del mar i elipiratei (1989) de Miquel Ferra i tarnbé 
Galceran, l'heroi de /a guerra negra (1978) de Jaume Cabré o U(is d'orzll (1996) 
d'Antoni Garcia Llorca. 
(8) TJegeu Un catala a la manigua (1976) d'Oriol Vergés, sobre l'emigració 
dels catalans a America i la problernatica de l'esclavatge. 
(9) Per exemple, la peripecia d'un fugitiu de la guerra del 36 a Elfantasma 
deIFluvia (1981) de Joaquim Soler, la narració de la fugida de dos soldats de la 
República a Mai  no moriras, Giigamesh (1992) de Pcre IVIorey, o el tema del 
contraban, el caciquisme i la connivencia de les autoritats a Contraban (1995) 
de Miquel Rayó. 
(10) Podem citar moltes novel.les, pero a tall d ' exem~le  n podríem desta- 
car dues de Josep TJaüverdú: E n  Mir, lesyuirol (1978) protagonitzada per un 
adolescent i Els aniics delvent (1979) sobre la resistencia catalana a la invasió 
napoleonica, protagonitzada per una velia i dos infants. 
(11) TJegeu les obres ja citades a la nota núm. 6. 
(12) Ens referim, per exemple, a les obres d'Oriol Vergés que formen la 
col~lecció Les arrels, publicada per 1'Abadia de Montserrat i que novel.len la 
historia de Catalunya. 
